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㸯㸬写真 
㸦㸯㸧A ࢢ࣮ࣝࣉ ·····················································································㸯 
㸦㸰㸧B ࢢ࣮ࣝࣉ ·····················································································㸴 
































 ࣅ࣭ࣝࢩ࢙ࣜࣇ㸦Bill Sherriff㸧氏ࡣࠊᮏྡࢆ࢘࢕ࣜ࢔࣒࣭ࢪョ࣮ࢪ࣭ࢩ࢙ࣜࣇ㸦William 
George Sherriff㸧࡜言いࠊ19「7 ᖺ࡟࣮࢜ࢫࢺࣛࣜ࢔࡟生ࡲࢀࡓࠋ地元ࡢ高校ࢆ卒業後ࠊ1945
ᖺ 4 ᭶࡟࣮࢜ࢫࢺࣛࣜ࢔陸軍࡟入隊ࡋࠊࣃࣉ࢔ࢽュ࣮ࢠࢽ࢔ࡢ戦த捕虜収容ᡤ࡞࡝࡛ࡢ勤




 ࡑࡋ࡚ 1953 ᖺ 4 ᭶࡟࣮࢜ࢫࢺࣛࣜ࢔࡬帰国ࡋࡓ後ࡶࠊࢩ࢙ࣜࣇ氏ࡣ引ࡁ続ࡁ陸軍࡟勤務

















                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     




198』 ᖺ 8 ᭶ 6 日ࡀ第୍回࡛ࠊ㸵࢝国語࡛Ⓨ信ࡋࡓࠋ࣮࢜ࢫࢺࣛࣜ࢔࡟ࡣࠊ全豪国営ࣛࢪ
࢜ᨺ㏦ AB（ 東ி支局ࢆ通ࡌ࡚ࠊ英語ᨺ㏦ࡀࣛ࢖ࣈ࡛全土࡟ࣛࢪ࢜ᨺ㏦ࡉࢀࡓࠋࢩ࢙ࣜࣇ氏
ࡣࠊࡇࡢᨺ㏦ࢆ聞ࡁࠊ広島ࡢ࣮࢝ࣛ写真ࣉࣜンࢺ 6 枚ࢆྠᑒࡋࡓ᭩簡ࢆ㏦ࡗ࡚ࡁࡓࠋྠࣉ




1991 ᖺ 4 ᭶࡟ࢩ࢙ࣜࣇ氏࡟᭩簡ࢆ㏦ࡾࠊ広島関係ࡢ写真ࡢࣉࣜンࢺࢆ㏦௜ࡍࡿࡼう依頼ࡋ
ࡓࡢ࡛あࡗࡓࠋ 









 ࡇうࡋࡓ࡞࠿小田氏࡟対ࡋ࡚写真展開催ࡢ提案ࡀあࡾࠊ1993 ᖺ 2 ᭶ 2 日～28 日࡟広島ᕷ
INAX ࢫ࣮࣌ࢫ࡟࠾い࡚企⏬展ࠕ࢔ッࢣࣛ観 HIROSHIMA ࣮࢜ࢫࢺࣛࣜ࢔兵࣭ࢩ࢙ࣜࣇ
軍᭪ࡢ࿋ࠊ広島 1948 ᖺ～1953 ᖺࠖࡀ開࠿ࢀࡓ*2ࠋࡇࡢ写真展࡛ࡣࠊ松林俊୍氏㸦当時広島
ᕷබ文᭩館ࡢ担当職員㸧࡜石丸紀興氏㸦当時広島大学工学部助教授㸧ࠊ小田和美氏ࡀ中心
࡜࡞ࡗ࡚写真ࡢ選定࡜࢟ࣕࣉࢩョンࡢ作成ࢆ行ࡗࡓࠋ 













 ࡲࡓࠊ2004 ᖺ࡟ࢩ࢙ࣜࣇ氏࡜子女 3 人ࡀ再来日ࡍࡿࡇ࡜࡜࡞ࡗࡓࠋࡇࢀࢆཷࡅ࡚小田氏
ࡀ中心࡜࡞ࡗ࡚ࠊ2004 ᖺ 5 ᭶ 24 日～6 ᭶ 1 日࡟広島ᕷࡢ旧日ᮏ銀行広島支店࡟࠾い࡚企⏬
                                                                                                                                                                  
ࡓ小田ࡀ᭩簡ࢆཷࡅྲྀࡾࠊྠᑒ以እ࡟ࡶ広島ࡢ写真ࡀ複数あࡿࡇ࡜ࢆ知ࡗࡓࠋ㸦附表㸰 
ࠗ中国新聞࠘198』 ᖺ 10 ᭶ 09 日௜グ஦㸧 
*2 当時ࠊINAX 広島支店࡛ࡣࠊ企業࣓セࢼ࡜ࡋ࡚営業部長ຍ藤進氏࡟ࡼࡾ INAX ࢫ࣮࣌
ࢫ㸦広島ᕷ中༊ඵ୎堀㸧࡛ࠊ企⏬展示ࢆ行ࡗ࡚いࡓࠋ松林俊୍氏ࠊ菊楽肇氏ࠊ写真家ࡢ஭
手୕千男氏ࡽࡣࠊ広島ᕷࡢ戦後 50 ᖺ史担当࡛あࡿ࡜ྠ時࡟ࠊINAX ࢫ࣮࣌ࢫ展示ࡢ企⏬委
員࡛ࡶあࡗࡓࡇ࡜࠿ࡽ INAX ࡢ展示ࡀ決ࡲࡗࡓࡢ࡛あࡗࡓࠋ 
歩歩歩- 3 -
展ࠕ豪兵 ࣅ࣭ࣝࢩ࢙ࣜࣇࡀ写ࡋࡓ広島/࿋/宮島 写真展 戦後復興࡜ࡃࡽࡋࠖࠊ2004 ᖺ
































契約᭩ࡢ原案ࢆࡶ࡜࡟ࠊ数度࡟渡ࡿやࡾྲྀࡾࢆ経࡚ࠊ「01「 ᖺ 6 ᭶࡟ࢳࢪ࣮博士࡜広島大学
ࡢ間࡛著作権ࡢ許諾࡟関ࡍࡿࣛ࢖センࢫ契約ࢆ締結ࡋࡓࡢ࡛あࡗࡓࠋ 
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[日ᮏ語] 


















  286点 
  233点 
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㸦㸰㸧BCOF ㏥役軍人協会機関ㄅ ͆SHIMBUN͇ࡲࡓࡣ͆SHINBUN  ͇ BCOF Veterans 
Association of Australia 
 ᮏ文᭩ࡣࠊ小田和美氏ࡀࢩ࢙ࣜࣇ氏ࢆ通ࡌ࡚入手ࡋࡓࡶࡢ࡜ࠊࢩ࢙ࣜࣇ氏ࡢ遺品࠿ࡽ成
ࡾ立ࡗ࡚いࡿࠋࡍ࡞わࡕ 1992 ᖺ 10 ᭶頃ࠊ小田氏ࡢ求ࡵ࡟応ࡌ࡚ࢩ࢙ࣜࣇ氏ࡀ 48 号ࡲ࡛ࡢ
ࣂッࢡࢼンࣂ࣮ࢆ入手࣭㏦௜ࡋ࡚ࡁࡓࡑう࡛あࡿࠋBCOF ㏥役軍人協会機関ㄅࡣࠊ1979 ᖺ
9 ᭶࡟創刊ࡉࢀࠊ第 36 号 1989 ᖺ 12 ᭶号࠿ࡽ第 97 号 2000 ᖺ 5− 6 ᭶号ࡲ࡛ࡣࠊ日ᮏ人妻






































写真ࠖࡢ A ࡢᮎ尾࡟追ຍࡋࡓࠋ 

































日新聞社編ࠗ決定∧昭和史ู࠘巻 2㸦毎日新聞社ࠊ1985 ᖺ㸧やྠ前ࠗࢽッ࣏ン 40 ᖺ前࠘毎
日ࢢࣛࣇู冊㸦毎日新聞社ࠊ1985 ᖺ㸧ࠊྠ前ࠗ࡟ࡗࡱࢇ 60 ᖺ前࠘㸦毎日新聞社ࠊ2005 ᖺ㸧
࡞࡝୍࡛部ࡀ紹௓ࡉࢀࡓࠋ୍方ࠊࢹ࢕࣑ࢺ࣮࣭ࣜ࣎ࣜ࢔氏ࡢ撮影写真࡟ࡘい࡚ࡣࠊ杉田米










                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     






号㸦2007 ᖺ 3 ᭶㸧参照ࠋ 









































                                                                                                                                                                  
㸦http://www.city.sendai.jp/kyouiku/rekimin/note/natsukashi.html㸧掲載࡟掲載ࡉࢀ࡚いࡿ企⏬
展ࠕ࡞ࡘ࠿ࡋ௝ྎ㸰ࠖࡢ紹௓グ஦参照ࠋ 
*9 前掲ࠗ東ி都江戸東ி博物館資料目録 占領期࣮࢝ࣛࢫࣛ࢖ࢻ࠘ࠋ 
*10ࠕ50 ᖺ代ࡢ࿋ࡢ࣮࢝ࣛ写真贈ࡿࠖࠗ中国新聞࠘2012 ᖺ 7 ᭶ 14 日ࠋ 
で歩づ- 1 -
















  ᮏ目録ࡢ番号ࡢ階層ࡣ以ୗࡢ通ࡾ࡛あࡿࠋ 
㸦例㸧 㸯 㸫 㸿㸮㸮㸯 㸫 㸯 











  件ྡࡣ表題や文᭩ྡ࡞࡝ࢆ採ࡗࡓࠋࡇࡢうࡕ原文᭩࠿ࡽࡑࡢࡲࡲ抜ࡁ出ࡋࡓ場合ࡣࠕ ࠖ
᭩࡜ࡋࡓࠋ 
医」)ᖺ᭶日 
  西暦࡛統୍ࡋࡓࠋ 
医『)作成㸦Ⓨ信→ཷ信㸧 
  ุ明ࡍࡿࡶࡢࡣྍ能࡞限ࡾ採録ࡋࡓࠋ 
医』)形態 


















19『8ᖺ「᭶没6᭶ ࿋㹀㹁Ｏ㹄ᮏ部管理局࡛勤務医S図Ｆささ Sご三ざごＦそ図 S図Ｆ図じ囲図じＨ囲㸧 
19『8ᖺ7᭶没1「᭶ 宮島保養ᡤ㸦旧宮島࣍ࢸࣝ㸧࡛ 兵士職業訓練校開設準備࡟従஦ 





盗㞴ᒆࢆ提出ࠋ㸦室A室 B三ＦそＨし －６ B（４達,」〉1「8『 Sざ図 S－道７７．達達 
放 G) 
19』0ᖺ1᭶没』」ᖺ」᭶ 㹀㹁Ｏ㹄広陸軍ᮏ部࡟࡚勤務㸦஧等准尉費放Ｆ三三Ｆそ図 ４ささじＨご三 
（せＦ囲囲 ．．㸧 























付表㸰 ࡇれま࡛の報道実績一覧㸦新聞㸧                       ᖹ成 24 ᖺ 12 ᭶現在 








































































































































































































































付表㸱 ࡇれま࡛の報道実績一覧㸦テࣞビ㸧                     ᖹ成 24 ᖺ 12 ᭶現在 



















中国ᨺ㏦ 2003ᖺ9᭶ 写真ࠕ己斐電停ࠖ 
 
ࣇࣛンࢫ映像作家作品㸦Envie de








付表㸲 ࡇれま࡛の利用実績一覧㸦書籍㸧                       ᖹ成 24 ᖺ 12 ᭶現在 


















































































1番ྕ ᧜影地 被写体 ഛ考





















1-A01備 ࿋ 中通ࠊࣞࢥ࣮ࢻ店ኳ尚堂 1-A01備࡜1-A01重ࡣ連⥆
1-A01重 ࿋ ࿋郊外ࠊച屋




1-A0「『 広島 再建後ࡢ幟⏫教会 1-A0「『࡜1-A0「』ࡣ連⥆



















1-A0『1 ࿋ 荒物屋࣭家庭堂 1-A0『1࡜1-A0『「ࡣ連⥆
1-A0『「 広島 富国生࿨ࠊ明治生࿨ࠊ大阪銀行ࠊ大手⏫通






1-A0『重 広島 ᮏ通ࠊ明治屋店ඛ 1-A0『重࡜1-A0』0ࡣ連⥆
1-A0』0 広島 ᮏ通ࠊ旧山ཱྀ銀行前ࡢ唐辛子売ࡾኵ婦
1-A0』1 広島 広島㥐前闇ᕷ火஦ࡢ跡 1-A0』1࡜1-A0』「ࡣ連⥆ࠊ火஦ࡣ昭和「『ᖺ」᭶「傘日
日曜午後࡟Ⓨ生
1-A0』「 広島 広島㥐前闇ᕷ火஦ࡢ跡
1-A0』」 広島 広島㥐前闇ᕷ火஦ࡢ跡ࠊ立࡚ᮐ 1-A0』」࡜1-A0』『ࡣ連⥆
1-A0』『 広島 広島㥐前闇ᕷ火஦ࡢ跡ࠊ後方࡟広島㥐
1-A0』』-1 広島 広島㥐前闇ᕷ火஦ࡢ跡 1-A0』』-1࡜1-A0』』-「ࡣ連⥆
1-A0』』-「 広島 広島㥐前闇ᕷ火஦ࡢ跡ࠊ焼ࡅࡓ逓信病院
1-A0』6 広島 広島㥐前闇ᕷ火஦ࡢ跡ࠊうࡎࡃࡲࡿ老婆 1-A0』6࡜1-A0』傘ࡣ連⥆
1-A0』傘 広島 広島㥐前闇ᕷ火஦ࡢ跡
1-A0』備-1 ࿋ 雪ࡢ日ࠊ路地 1-A0』備-1࡜1-A0』備-「ࡣ連⥆
1-A0』備-「 ࿋ 雪ࡢ日ࠊ休山⏿࠿ࡽ遠方ࡣ࿋ᕷ街ࠊ࿋湾
1-A0』重-1 ࿋ 雪ࡢ日ࠊ休山࠿ࡽ遠方ࡣ࿋湾 1-A0』重-1࡜1-A0』重-「ࡣ連⥆
1-A0』重-「 ࿋ 雪ࡢ日ࠊ木立
1-A060 広島 S判２I）A薩波判２判S道３㸦ࢫ࣑ࢲ᭷無線㸧ࠊ広島ᮏ通
1-A061-1 場ᡤ不明 㔝外ࡢ観音像 1-A061-1࡜1-A061-「ࡣ連⥆
1-A061-「 場ᡤ不明 ⚄社ⅉ篭ࠊ注連縄
1-A06「 ࿋ 清水通あࡓࡾࠊ民家ࠊ花࣭靴修理┳ᯈ 1重重」ᖺ建物現Ꮡ
1-A06」-1 ࿋ ࣞࢥ࣮ࢻ店音響堂ࢧ࣮ࣅࢫࢫࢸ࣮ࢩࣙンࡢ屋ྎ 1-A06」-1࡜1-A06」-「ࡣ連⥆ࠊࢿ࢞࡟茶色ࡢࡋࡳあ
ࡾ
1-A06」-「 ࿋ 中通ࠊ࣓࢞ࢿࡢ᪂生堂ࠊ金ග出物店࡞࡝
















1-A0傘「 ࿋ 肥桶㐠ࡧࡢ馬 ࿋越峠࡛馬ࡢ蹄鉄替えࡢ順番待ࡕ࡜ࡢ指摘あࡾ




1-A0傘傘 ู府 路ୖࡢ賭ࡅ碁 1-（1-01『࡜ྠࡌ










1-A0備』 広島 広島ࠊ幟⏫教会ࠊ牧師館絃原⇿࡛焼失ࠊ再建㸧 1重重」ᖺ当時現Ꮡࡍࡿࡶࠊ後࡟建替え
1-A0備6 場ᡤ不明 漁船ࠊ船ࡔࡲࡾࠊ手前⯚࡟老人
1-A0備傘 ࿋ 雪ࡢ日ࠊ休山࠿ࡽ࿋湾 1-A11「-「ࡢ⥆ࡁ










1-A0重1-1 ࿋ 旧海軍ᕤ廠ࢻࢵࢡ໭半ศ遠望 1-A0重1-1࡜1-A0重1-「ࡣ連⥆ࠊ࿋ᕷཱྀ絵使用
1-A0重1-「 ࿋ 旧海軍ᕤ廠ࢻࢵࢡෆࠊࢫࢡࣛࢵࣉࡢ山



































1-A0重重 広島 原⇿ࢻ࣮࣒ࠊᕥ手࡟相生橋ࠊ࠿ࡁ船 ୖ࡟ᥥࡁ込ࡳあࡾ
1-A100 ࿋ 倉橋商店࡞࡝
1-A101 場ᡤ不明 㐨࡜ࢪ࣮ࣉࠊྑࡣ海 広島～࿋間࡜ࡢ指摘あࡾ
1-A10「 ࿋ 中央࡟B（４達建物？ࠊ宮原௜近？








番ྕ ᧜影地 被写体 ഛ考
1-A106 場ᡤ不明 ୗ㥏履ࡁࡢࡋࡷࡀࡴ男ࡢ子 ୕方࡟ᥥࡁ込ࡳあࡾ
1-A10傘 場ᡤ不明 ࡣࡋࡈ࡜壁土ࡠࡾ男性 ྑ࡟ᥥࡁ込ࡳあࡾ






1-A11「-1 ࿋ 雪ࡢ宮原通ࡾ࠿ࡽ旧海軍ᕤ廠方面ࢆ見ࡿ 1-A11「-1࡜1-A11「-「ࡣ連⥆
1-A11「-「 場ᡤ不明 雪ࡢ木立ࠊ山
1-A11」 場ᡤ不明 ࢪ࣮ࣉ横࡟⸄ࢆ負う人「人























1-A1「1 Ᏻ芸郡࣭音戸 浜࡛࢖ࣜࢥᖸࡋ ࣮࢝ࣛあࡾࠊ「00『ᖺ音戸࡜ุ明
1-A1「「 Ᏻ芸郡࣭音戸 音戸ࡢ瀬戸ࠊ戸田ᮏ店前ࠊỿࡳ࠿ࡅࡓ船 「00『ᖺ当時戸田ᮏ店ࡣ現Ꮡ
1-A1「」 場ᡤ不明 ⚄社ࡢ境ෆ？ࠊ石ⅉ籠前࡛親子㸴人 ⅉ篭࣭背景࠿ࡽ尾㐨࡜ࡢ指摘あࡾ
1-A1「『 ᯇ山࣭୕津浜 貯木場ࠊ奥ࡢ建物ࠊᯇ山製ị








1-A1」0-「 場ᡤ不明ࠊ火஦ 煙ࢆୖࡆࡿ校舎 1-A1」0-「࡜1-A1」0-」ࡣ連⥆
1-A1」0-」 場ᡤ不明ࠊ火஦ 煙ࢆୖࡆࡿ校舎࡟集ࡲࡗࡓ人







1-A「01 岩国 岩国錦ᖏ橋ࠊ花見 1-A「01࡜1-A「0「ࡣ連⥆
1-A「0「 岩国 岩国錦ᖏ橋ࠊ橋ࢆΏࡿ人 ࢿ࢞ࡢ縁ࡀ劣໬ࠊࣇ࢕࣒ࣝྑୗࡣḞ損





















1-A「「1 広島 相生橋࠿ࡽ見ࡓ原⇿ࢻ࣮࣒ 」方ᥥࡁ込ࡳࠊࣅࣝ記述࡜中味㐪う
1-A「「「 広島 ࢻ࣮࣒ㄝ明版㸦日ᮏ語࣭英語㸧
1-A「「」 広島 国泰寺石塔ࠉ’『重





番ྕ ᧜影地 被写体 ഛ考
1-A」0「 東ி 堀端ࠊ英国旗ࡀ⩻ࡿࣅࣝ 1-（』-0『」࡜ྠࡌ




1-A」06 ཭人 雪ࡢ日ࠊࢪ࣮ࣉ࡟乗ࡿ兵士 A駄ＦＳ薩４つごＦ駄ご氏ｶ㸦ࣅࣝ氏࣓ࣔ㸧
1-A」0傘 ู府 海縁ࠊ和服女性』ྡ࡜洋服女性「ྡࡢ集ྜ写真 ᕥ前洋服ࡢ女性ࡀ千鶴ኵ人




1-A」10 広島 幟⏫教会⚄父㸦青ᖺ㸧 ୖ᭩ࡁ込ࡳあࡾ
1-A」11 広島 ┳ᯈࠕ浄心保育ᡤ 㸦ࠖ幟⏫教会㛵連施設ｶ週ࠊࢪ࣮
ࣉ
1-A」1「 広島 藤஭病院玄㛵ࠊࢪ࣮ࣉ




1-A」1傘 ࿋ 中通ࠊ店舗㸦家庭堂㸧 1-A0『1࡜ྠࡌ店
1-A」1備 ᖐ国࣭結婚 出航ࠊኵ࡜࡜ࡶ࡟࣮࢜ࢫࢺࣛࣜ࢔࡟Ώࡿ日ᮏ人妻 ࢩ࢙ࣜࣇ氏執筆ࠕJＦたＦＳご囲ご薩放歩づご囲ࠖ使用写真ࠊ
1重』」ᖺ㸱᭶ｶ
1-A」1重 ᖐ国࣭結婚 出航ࠊ見㏦ࡾࡢ人 ࢩ࢙ࣜࣇ氏執筆ࠕJＦたＦＳご囲ご薩放歩づご囲ࠖ使用写真ࠊ
1重』」ᖺ㸱᭶ｶ
1-A」「0 ࿋࣭B（４達ྖ௧部 B（４達ྖ௧官 ࢩ࢙ࣜࣇ氏執筆ࠕJＦたＦＳご囲ご薩放歩づご囲ࠖ使用写真
1-A」「1 ᖐ国࣭結婚 船ࠊ桟橋 ࢩ࢙ࣜࣇ氏執筆ࠕJＦたＦＳご囲ご薩放歩づご囲ࠖ使用写真
1-A」「「 ᖐ国࣭結婚 船ୖࠊ㸰⤌ࡢ࢝ࢵࣉࣝ ࢩ࢙ࣜࣇ氏執筆ࠕJＦたＦＳご囲ご薩放歩づご囲ࠖ使用写真
1-A」「」 ᖐ国࣭結婚 船ୖࠊ女性㸱人ࠊᕥ端࣭千鶴ኵ人 ࢩ࢙ࣜࣇ氏執筆ࠕJＦたＦＳご囲ご薩放歩づご囲ࠖ使用写真
1-A」「『 ᖐ国࣭結婚 船ୖࠊ女性࡜子࡝ࡶ ࢩ࢙ࣜࣇ氏執筆ࠕJＦたＦＳご囲ご薩放歩づご囲ࠖ使用写真
1-A」「』 ᖐ国࣭結婚 船ୖࠊࢹࢵ࢟ࡢࢸ࣮ࣈࣝ ࢩ࢙ࣜࣇ氏執筆ࠕJＦたＦＳご囲ご薩放歩づご囲ࠖ使用写真
1-A」「6 ᖐ国࣭結婚 ࢔࢖ࢫࢡ࣮࣒ࣜࢆ食࡭ࡿ女性 ࢩ࢙ࣜࣇ氏執筆ࠕJＦたＦＳご囲ご薩放歩づご囲ࠖ使用写真
1-A」「傘 ᖐ国࣭結婚 売店前 ࢩ࢙ࣜࣇ氏執筆ࠕJＦたＦＳご囲ご薩放歩づご囲ࠖ使用写真













1-A『0」 東ி T４０波４薩看.泡.㸦銀座㸲୎目ࠊ和ග㸧 1-A『0」࡜1-A『0『ࡣ連⥆
1-A『0『 東ி 東ிࠊ靴磨ࡁ࡜ᐈ
1-A『0』 ࿋単 ࢢࣛ࢘ンࢻ㔝球 ࿋㸦ࢩ࢙ࣜࣇ氏࣓ࣔ㸧ࠊ中央࡟汚ࢀあࡾ
1-A『06 ࿋単 店ࡢ前ࠊ࣏ン菓子？ࢆ待ࡘ」人 ࿋㸦ࢩ࢙ࣜࣇ氏࣓ࣔ㸧









1-A『1『 広島࣭楽々園 楽々園ࠊ小便小僧 ࣮࢝ࣛあࡾ
1-A『1』 広島 藤஭་師宅ࠊ┳護婦࡟抱࠿ࢀࡓ子供 ࣁ࣮ࢩ࣮ࡢࠗ広島࡛࠘᭷ྡ࡟࡞ࡗࡓ藤஭་師ࠊ
ࢩ࢙ࣜࣇ氏ࡢྲྀᮦ訪問記あࡾ
1-A『16 岩国 ⚄社㸦岩国基地㸧
1-A『1傘 場ᡤ不明 女性『人ࠊࢸࢽࢫࣛࢣࢵࢺ 広島ᕷ郊外ࡢ学校㸦ࢩ࢙ࣜࣇ氏談㸧
1-A『1備 場ᡤ不明 手前࡟ᯇࡢ木ࠊ帆ࢆ࠿ࡅࡓ漁船ࡀ数隻 宮島㸦ࢩ࢙ࣜࣇ氏࣓ࣔ㸧
1-A『1重 ⚄奈ᕝ࣭Ụࣀ島単 半島࡜ࢺンࢿࣝࠊ海ୖ通路 ࿋ᕷ近郊ࡢ馬蹄島㸦ࢩ࢙ࣜࣇ氏࣓ࣔ㸧
1-A『「0 ู府単 記念写真᧜影風景 亀ࡢ஭ࣂࢫ写真部ࡢ┳ᯈあࡾ
1-A『「1 場ᡤ不明 ஭戸掘ࡾ中単




1-A『「6 場ᡤ不明 岸辺ࠉ子供」人 ࣅࣝ氏࣓ࣔ࡟ࠕIＳ薩０つ三ごࠖ࡜あࡾ
1-A『「傘 場ᡤ不明 船ࡔࡲࡾࠊ࣏࣮ࢺ୕國屋 ࣅࣝ氏࣓ࣔ࡟ࠕIＳ薩０つ三ごࠖ࡜あࡾ
1-A『「備 場ᡤ不明 海辺ࠊ水㐟ࡧࢆࡍࡿ子供ࡓࡕ ࣅࣝ氏࣓ࣔ࡟ࠕIＳ薩０つ三ごࠖ࡜あࡾ
1-A『「重 場ᡤ不明 座仏像」体 ࣅࣝ氏࣓ࣔ࡟ࠕIＳ薩０つ三ごࠖ࡜あࡾ
1-A『」0 場ᡤ不明 靴磨ࡁࠊᯝ物屋ࡢ女性 ࣅࣝ氏࣓ࣔ࡟ࠕIＳ薩０つ三ごࠖ࡜あࡾ
1-A『」1 場ᡤ不明 ⯚࡜ᯇࠊ泳ࡄ子࡝ࡶ 1-A『」」ࡢ⥆ࡁ
1-A『」「 場ᡤ不明 海辺ࠊ女性࡜子࡝ࡶ
1-A『」」 場ᡤ不明 海水浴場ࠊ飛込ࡳྎࠊ写真屋 ࣅࣝ氏࣓ࣔ࡟ࠕIＳ薩０つ三ごࠖ࡜あࡾࠊୖୗྑ᭩込ࡳ
あࡾ






















1-A『『』 場ᡤ不明 稲ᖸࡋࠊ河原ࠊ田舎㐨 1重『重ᖺࡢ旅行中
1-A『『6 広島 原⇿ࢻ࣮࣒࡜஬流荘 写真ࣃࢿࣝ『-」『ࡼࡾ複製
1-A『『傘 広島 ඖᏳ橋࠿ࡽ見ࡓ日銀࡞࡝大手⏫方面 写真ࣃࢿࣝ『-」『ࡼࡾ複製
1-A『『備 広島 広島㥐前闇ᕷࡢ火஦ 写真ࣃࢿࣝ『-「重ࡼࡾ複製
1-A『『重 広島 広島㥐前闇ᕷࡢ火஦ 写真ࣃࢿࣝ『-「重ࡼࡾ複製
1-A『』0 不明 乞食ࡢ男ࡢ子 写真ࣃࢿࣝ『-「6ࡼࡾ複製
1-A『』1 不明 豆ࢆᖸࡍ女性 写真ࣃࢿࣝ『-『重ࡼࡾ複製
6㸯．写ࠉ真
番ྕ ᧜影地 被写体 ഛ考
1-B001 ࿋࣭B（４達施設 ࠿ࡲࡰࡇ兵舎࡜兵士ࡓࡕ ࢿ࢞ࡢ角࡟ṍࡳあࡾ
1-B00「 ࿋࣭B（４達施設 ࠿ࡲࡰࡇ兵舎࡜兵士ࡓࡕ ࢿ࢞ࡢ角࡟ṍࡳあࡾ
1-B00」 ࿋࣭B（４達施設 ࠿ࡲࡰࡇ兵舎࡜ࢺࣛࢵࢡ ࢿ࢞ࡢ角࡟ṍࡳあࡾ
1-B00『 ࿋࣭B（４達施設 ࠿ࡲࡰࡇ兵舎㸦ୖ方ࡼࡾ᧜影㸧 ࢿ࢞ࡢ角࡟ṍࡳあࡾ
1-B00』 ࿋࣭B（４達施設 旧࿋海軍鎮Ᏺ府建物
1-B006 ࿋࣭B（４達施設 B（４達ᖿ部㸦࣓࢞ࢿ㸧
1-B00傘 ࿋࣭B（４達施設 B（４達ᖿ部㸦電ヰ中㸧 1-B006࡜ྠ୍人物
1-B00備 ࿋࣭B（４達施設 ࢪ࣮ࣉࠊ車࡜࿋海軍鎮Ᏺ府建物



















1-B0「傘 ࿋単 雪ࡢ日ࠊ段々⏿࠿ࡽ湾ࢆ望ࡴ 1-B0「傘࡜1-B0「備ࡣ連⥆
1-B0「備 ࿋単 雪ࡢ日ࠊ段々⏿࠿ࡽ湾ࢆ望ࡴ
1-B0「重 ࿋ 雪ࡢ日ࠊ休山࠿ࡽ࿋湾 1-B0「重࡜1-B0」0ࡣ連⥆
1-B0」0 ࿋ 雪ࡢ日ࠊ休山？
1-B0」1 ࿋単 建物ࠊ違ごＳご三Ｆ駄薩S図Ｆ灯灯薩B三ＦＳ続しࡢ表示あࡾ
1-B0」「 ࿋単 建物㸦B0」1࡜ྠࡌ㸧ࠊ旗 1-（』-00「࡜ྠࡌ
1-B0」」 ࿋単 建物㸦B0」1࡜ྠࡌ㸧ࠊᯇࡢ木




















































1-B0備0 岩国 売店ࠊ売ࡾ子࡜男性 ࢿ࢞ࡀ赤ࡃ変色
1-B0備1 岩国 売店ࠊ売ࡾ子࡜男性「 ࢿ࢞ࡀ赤ࡃ変色
1-B0備「 岩国 食஦ࡍࡿ兵士「人 ࢿ࢞ࡀ赤ࡃ変色




















1-B10」 岩国 ࣉ࣮ࣝࢧ࢖ࢻ࡟腰掛ࡅࠊ男性」人 ࢿ࢞ᕥ端ࡀἼ打ࡕ
1-B10『 岩国 ࣉ࣮ࣝࠊ中࡟人 ࢿ࢞ᕥ端ࡀἼ打ࡕ




















1-B1「『 場ᡤ不明 棟ୖࡆ作業 1-B1「『࡜1-B1「』ࡣ連⥆
1-B1「』 岩国 岩国ࠊ錦ᖏ橋ᕝ原࡟人
1-B1「6 ࿋？ 雪ࡢ日ࠊ山並ࡳࠊ中央࡟㐨路 ࢿ࢞ྑୗ角࡟ṍࡳあࡾ






























番ྕ ᧜影地 被写体 ഛ考
1-B1』『 ู府 ู府ࠊ࢖ࣚࣖ旅館入ࡾཱྀࠊ兵士࡜宿ࡢ女性 1-B1「1࡜ྠ時࡟᧜影ࠊࣅࣝ記述あࡾ










1-B16『 ࣃࣉ࢔ࢽ࣮ࣗࢠࢽ࢔単 飛行機ࠊࢪ࣮ࣉ 表面࡟汚ࢀあࡾ
1-B16』 ࣃࣉ࢔ࢽ࣮ࣗࢠࢽ࢔単 飛行機ࠊ⩼࡟ྠ心෇ 表面࡟汚ࢀあࡾ
1-B166 ࣃࣉ࢔ࢽ࣮ࣗࢠࢽ࢔単 飛行機ࠊ足࡟半裸ࡢ男性 表面࡟汚ࢀあࡾ
1-B16傘 ࿋ 犬ࢆ抱ࡃ少女㸦義妹㸧
1-B16備 ࣃࣉ࢔ࢽ࣮ࣗࢠࢽ࢔単 ᖸࡋࡓ魚ࠊࡸࡋࡢ木 日ᮏ࡛ࡣ࡞い
1-B16重 場ᡤ不明 ࢱ࢖ࣖ？ࠉ品物ࢆ積ࡳୖࡆ࡚いࡿ
1-B1傘0 場ᡤ不明 ᕤ場機械








































































































1-B「1傘 ࣃࣉ࢔ࢽ࣮ࣗࢠࢽ࢔ 海岸࡛男女数人ࠊୖ࡜ᕥ᭩ࡁ込ࡳ ୍⣬࡟「ࢿ࢞
1-B「1備 ࣃࣉ࢔ࢽ࣮ࣗࢠࢽ࢔ ࡸࡋࡢ木࡜海岸ࠊ୕方᭩ࡁ込ࡳ ୍⣬࡟「ࢿ࢞
1-B「1重 ࣃࣉ࢔ࢽ࣮ࣗࢠࢽ࢔ 海ୖ火山
1-B「「0 ࣃࣉ࢔ࢽ࣮ࣗࢠࢽ࢔ 船࠿ࡽ船首方向















番ྕ ᧜影地 被写体 ഛ考






1-（1-00傘 ࿋ 破損ࡋࡓ軍艦㸦B（達０㸧 ࠗ࿋ᕷྐ࠘備ཱྀ絵
1-（1-00備 ࿋ 旧海軍ᕤ廠ࢻࢵࢡ࡟引ࡁୖࡆࡽࢀࡓ潜行型㐠搬船
1-（1-00重 広島 ᮏ通ࠊᕸ売ࡾ㸦後ࡢ山ཱྀ銀行広島支店前㸧





1-（1-011 ࿋ 中通ࠊ警官 ࠗ࿋ᕷྐ࠘傘看.重1「
1-（1-01「 宮島 根⥅ࡂ作業ࡀ㐍ࡴ宮島大鳥居
1-（1-01」 宮島 宮島大鳥居ࡑࡤ࡟࡚潮ᖸ狩ࡾࢆࡍࡿ子࡝ࡶࡓࡕ （1-01「࡜ྠ時᧜影










1-（1-0「」 ࿋࣭広 B（４達施設ෆࠊ虹ᮧࡼࡾ東側㸦㔝呂山方面㸧ࢆ望ࡴ 海側ࡼࡾ᧜影
1-（1-0「『 ࿋࣭B（４達 第「』࢝ࢼࢲ軽Ṍ兵旅団ࡢ行㐍絃1重』1ᖺ』᭶週 ࠗ࿋ᕷྐ࠘備看.』重重
1-（1-0「』 ࿋ B（４達ෆ宿舎 ᕥୖ୍部破損
1-（1-0「6 ࿋ 山ࡢ雪景色





1-（1-0」1 ࿋࣭B（４達 B（４達ྖ௧官薩ࣟࣂ࣮ࢺソン中将 ࠗ࿋ᕷྐ࠘
1-（1-0」「 ࿋࣭B（４達 B（４達ṇ門 ࠗ࿋ᕷྐ࠘







1-（1-0」重 ࿋࣭狩留賀 狩留賀海水浴場ࠊࣅ࣮ࢳࣃࣛソࣝࠊ女性「࣭男性1 当時ࠊ日ᮏ人ࡣ立入禁Ṇࡔࡗࡓ
1-（1-0『0 場ᡤ不明 高い煙突ࡀあࡿⓑい島 1-（「-101࡜ྠ時᧜影
1-（1-0『1 場ᡤ不明 旅館ࡀあࡿ路地 ࠕࡳࡓࡽࢄ旅館 ࠖࠕ࡯࡚いࡸ旅館 ࠖࠕ࠾ࡶࡔ旅館ࠖ
ࡢ┳ᯈあࡾ
1-（1-0『「 ࿋？ 通ࡾ࡟集ࡲࡿ人々 中央࡟ࠕB（達０ࠖࡢ┳ᯈあࡾ
1-（1-0『」 ࿋ ஧河ᕝࡢᕝࡊࡽえࠊ遠方࡟山手橋 ࠗ࿋ᕷྐ࠘









1-（1-0『重 ࿋ 中通ࠊ大売ࡾ出ࡋࡢ恵比須ࡢ┳ᯈ ࠗ࿋ᕷྐ࠘
1-（1-0』0 広島 ༡座絃ⓙ実⏫週ࠊࠕあࡁࢀࡓ娘ࡓࡕࠖୖ映中 ࠕあࡁࢀࡓ娘ࡓࡕࠖࡣ昭和「『ᖺ10᭶1傘日࠿ࡽ㸦ࠗ 中
国᪂聞࠘ྠᖺ10᭶1傘日㸧
1-（1-0』1 ࿋ ஧劇ࠊࠕ⣚蓮菩⸃ࠖ┳ᯈࠊ ࠗ࿋ᕷྐ࠘傘看.重01ࠊ昭和「『ᖺ」᭶ｶ
1-（1-0』「 ࿋ 着物ࡢ女性ࠊྂ着交᥮ᡤ ࠗ࿋ᕷྐ࠘傘看.備重0
1-（1-0』」 ࿋ ᮏ通ࠊ時計店┳ᯈࢧンࢻ࢖ࢵࢳ࣐ンࠊ後方ࡣ୕和
銀行

































1-（1-0傘6 ࿋ 警固屋通ࠊ国立療養ᡤ ࠗ広島大学་学部஬〇ᖺྐ࠘






















1-（1-0重』 ࿋ 戦車ࢆ引ࡁᥭࡆࡿࡓࡵ㔜戦車ࢳ࣮ࣕࢳࣝ到着 文章"TＦＳ推囲薩Ｆ薩駄Ｔ図"使用ࠊ
1-（1-0重6 ู府 商店街ࠊ࢔ࢧࣄࣅࣖࢫࢱンࢻ࡞࡝┳ᯈ ྑ端ࡢ電柱࡟ࠕู府法/立会討論会ࠖࡢ࣏ࢫࢱ࣮
あࡾ


























1-（「-0「0 岡山単 乗用車ࢆ点検ࡍࡿ人々ࠊྑ車前࡟ࠕ検察庁ࠖ表示 1-（「-01重ࡢ乗用車࡜ྠࡌ
1-（「-0「1 ࿋࣭広 傾いࡓ戦車࡜ࢺࣛࢵࢡ "TＦＳ推囲薩Ｆ薩駄Ｔ図"࡛使用






1-（「-0「傘 ࿋ ࿋港ࠊ沖ྜ࡟航空ẕ艦࡞࡝数隻停Ἡ ࠗ࿋ᕷྐ࠘使用































































1-（「-0備『 場ᡤ不明 時計店店ෆ 陳列棚࡟ࠕT４０判３A違Aࠖ࡜あࡾ
1-（「-0備』 場ᡤ不明 楽団演奏風景 楽団ྡࡣࠕS判BA７判ࠖｶ
1-（「-0備6 場ᡤ不明 楽団演奏風景















































































1-（」-0」傘 場ᡤ不明 「兵士࡜「女性 1-（」-0」0࡜ྠ時࡟᧜影
1-（」-0」備 場ᡤ不明 路肩࡟脱輪ࡋࡓࢪ࣮ࣉࢆ調࡭ࡿ兵士
1-（」-0」重 場ᡤ不明 ࣐࢖ࢡ前ࡢ兵士ࠊB（４達ᨺ㏦局ｶ
1-（」-0『0 場ᡤ不明 飛行機ୗࡢ兵士ࡓࡕ 達三ご正薩道Ｆ灰駄ご囲ＳつＦ休暇࡬㸦ࢩ࢙ࣜࣇ氏࣓ࣔ週




















































































1-（』-06」 ู府 ู府࢖ࣚࣖ旅館前ࡢ「女性 1-B1』『参照
1-（』-06『 ู府単 温Ἠࡢ風呂 1-B1』「࡜ྠࡌ
1-（』-06』 場ᡤ不明 桟橋ୖ࡟ࡓࡃࡉࢇࡢ人ࠊ傾いࡓ電柱
1-（』-066 ᯇ山࣭高浜港 高浜港ࠊ㐨後温Ἠ┳ᯈ

































































「-「-傘 ᖹ和記念式඾㛵係記஦ 1重『傘～1重『備ᖺｶ 仮綴1部㸦᪂聞記஦ษ抜
多数週
「-「-備 原⇿被災者患部写真ࢿ࢞ 写真ࢿ࢞」枚ࠊ封筒௜











































「-「-「0 ᭩翰㸦転載許ྍ㸧 1重』1ᖺ』᭶「』日 A駄歩続ご薩７.薩
IてＦ駅Ｔ図Ｔ→SH道７７I達達薩放違
A『洋⣬1枚ࠊ英文ࢱ࢖ࣉ






番ྕ 件ྡ ᖺ௦ 作成絃Ⓨ信→ཷ信㸧 形態 ഛ考
「-」 㺀͆囲し歩駅継つＳ薩I続し歩継ＦＳ͇３Ｔ.1㺁 1重傘重ᖺ重᭶ 「「.』ェ1」.備㎝冊子1部ࠊ
࢜ࣇࢭࢵࢺ༳ๅ
「-『 㺀͆囲し歩駅継つＳ薩３ご継ＦＳ͇３Ｔ.「㺁 1重備0ᖺ」᭶ 「「.備ェ1『.『㎝冊子1部ࠊ
࢜ࣇࢭࢵࢺ༳ๅ
「-』 㺀͆囲し歩駅継つＳ薩囲しご継ＦＳ͇３Ｔ.」㺁 1重備0ᖺ重᭶ A』冊子1部ࠊࢥࣆ࣮
「-6 㺀囲し歩駅継つＳ薩３Ｔ.『㺁 1重備1ᖺ「᭶ 「「.』ェ1『.『㎝冊子1部ࠊ
࢜ࣇࢭࢵࢺ༳ๅ
「-傘 㺀囲し歩Ｓ継つＳ薩３Ｔ.』㺁 1重備1ᖺ備᭶ 「「ェ1『.「㎝冊子1部ࠊ࢜
ࣇࢭࢵࢺ༳ๅ
「-備 㺀囲し歩Ｓ継つＳ薩７Ｔ続推つ薩BＦＳ薩３Ｔ.6㺁 1重備「ᖺ「᭶ 「「ェ1『.「㎝冊子1部ࠊ࢜
ࣇࢭࢵࢺ༳ๅ
「-重 㺀囲し歩Ｓ継つＳ薩３Ｔ.傘㺁 1重備「ᖺ備᭶ 「「ェ1『.「㎝冊子1部ࠊ࢜
ࣇࢭࢵࢺ༳ๅ
「-10 㺀SHI３B判３薩３Ｔ.重㺁 1重備」ᖺ」᭶ A』変冊子1部ࠊ࢜ࣇࢭࢵ
ࢺ༳ๅ
「-11 㺀SHI３B判３薩３Ｔ.10㺁 1重備」ᖺ6᭶ A』変冊子1部ࠊ࢜ࣇࢭࢵ
ࢺ༳ๅ
「-1「 㺀SHI３B判３薩３Ｔ.11㺁 1重備」ᖺ重᭶ A』変冊子1部ࠊ࢜ࣇࢭࢵ
ࢺ༳ๅ
「-1」 㺀SHI３B判３薩３Ｔ.1「㺁 1重備」ᖺ1「᭶ A』変冊子1部ࠊ࢜ࣇࢭࢵ
ࢺ༳ๅ
「-1『 㺀SHI３B判３薩３Ｔ.1」㺁 1重備『ᖺ」᭶ A』変冊子1部ࠊ࢜ࣇࢭࢵ
ࢺ༳ๅ
「-1』 㺀SHI３B判３薩３Ｔ.1『㺁 1重備『ᖺ』᭶ A』変冊子1部ࠊ࢜ࣇࢭࢵ
ࢺ༳ๅ
「-16 㺀SHI３B判３薩３Ｔ.1』㺁 1重備『ᖺ備᭶ A』変冊子1部ࠊ࢜ࣇࢭࢵ
ࢺ༳ๅ
「-1傘 㺀SHI３B判３薩３Ｔ.16㺁 1重備『ᖺ1「᭶ A』変冊子1部ࠊ࢜ࣇࢭࢵ
ࢺ༳ๅ
「-1備 㺀SHI３B判３薩３Ｔ.1傘㺁 1重備』ᖺ「᭶ 「「.1ェ1『㎝冊子1部ࠊ࢜
ࣇࢭࢵࢺ༳ๅ
「-1重 㺀SHI３B判３薩３Ｔ.1備㺁 1重備』ᖺ』᭶ A』変冊子1部ࠊ࢜ࣇࢭࢵ
ࢺ༳ๅ
「-「0 㺀SHI３B判３薩３Ｔ.1重㺁 1重備』ᖺ備᭶ A』変冊子1部ࠊ࢜ࣇࢭࢵ
ࢺ༳ๅ
「-「1 㺀SHI３B判３薩３Ｔ.「0㺁 1重備』ᖺ1「᭶ 違Ｔ三正ＴＳ薩HつＳ図ご三 A』変冊子1部ࠊ࢜ࣇࢭࢵ
ࢺ༳ๅ
「-「「 㺀SHI３B判３薩３Ｔ.「「㺁 1重備6ᖺ6᭶ 違Ｔ三正ＴＳ薩HつＳ図ご三 A』変冊子1部ࠊ࢜ࣇࢭࢵ
ࢺ༳ๅ
「-「」 㺀SHI３B判３薩３Ｔ.「」㺁 1重備6ᖺ重᭶ 違Ｔ三正ＴＳ薩HつＳ図ご三 A』変冊子1部ࠊ࢜ࣇࢭࢵ
ࢺ༳ๅ
「-「『 㺀SHI３B判３薩３Ｔ.「『㺁 1重備6ᖺ1「᭶ 違Ｔ三正ＴＳ薩HつＳ図ご三 A』変冊子1部ࠊ࢜ࣇࢭࢵ
ࢺ༳ๅ
「-「』 㺀SHI３B判３薩３Ｔ.「』㺁 1重備傘ᖺ」᭶ 違Ｔ三正ＴＳ薩HつＳ図ご三 A』変冊子1部ࠊ࢜ࣇࢭࢵ
ࢺ༳ๅ
「-「6 㺀SHI３B判３薩３Ｔ.「6㺁 1重備傘ᖺ6᭶ 違Ｔ三正ＴＳ薩HつＳ図ご三 A』変冊子1部ࠊ࢜ࣇࢭࢵ
ࢺ༳ๅ
「-「傘 㺀SHI３B判３薩３Ｔ.「傘㺁 1重備傘ᖺ重᭶ 違Ｔ三正ＴＳ薩HつＳ図ご三 A』変冊子1部ࠊ࢜ࣇࢭࢵ
ࢺ༳ๅ
「-「備 㺀SHI３B判３薩３Ｔ.「備㺁 1重備傘ᖺ1「᭶ 違Ｔ三正ＴＳ薩HつＳ図ご三 A』変冊子1部ࠊ࢜ࣇࢭࢵ
ࢺ༳ๅ
「-「重 㺀SHI３B判３薩３Ｔ.「重㺁 1重備備ᖺ」᭶ 違Ｔ三正ＴＳ薩HつＳ図ご三 A』変冊子1部ࠊ࢜ࣇࢭࢵ
ࢺ༳ๅ
「-」0 㺀SHI３B判３薩３Ｔ.」0㺁 1重備備ᖺ傘᭶ 違Ｔ三正ＴＳ薩HつＳ図ご三 A』変冊子1部ࠊ࢜ࣇࢭࢵ
ࢺ༳ๅ
「-」1 㺀SHI３B判３薩３Ｔ.」1㺁 1重備備ᖺ重᭶ 違Ｔ三正ＴＳ薩HつＳ図ご三 A』変冊子1部ࠊ࢜ࣇࢭࢵ
ࢺ༳ๅ
「-」「 㺀SHI３B判３薩３Ｔ.」「㺁 1重備備ᖺ1「᭶ 違Ｔ三正ＴＳ薩HつＳ図ご三 A』変冊子1部ࠊ࢜ࣇࢭࢵ
ࢺ༳ๅ
「-」」 㺀SHI３B判３薩３Ｔ.」」㺁 1重備重ᖺ」᭶ 違Ｔ三正ＴＳ薩HつＳ図ご三 A』変冊子1部ࠊ࢜ࣇࢭࢵ
ࢺ༳ๅ
「-」『 㺀SHI３B判３薩３Ｔ.」『㺁 1重備重ᖺ6᭶ 違Ｔ三正ＴＳ薩HつＳ図ご三 A』変冊子1部ࠊ࢜ࣇࢭࢵ
ࢺ༳ๅ
「-」』 㺀SHI３B判３薩３Ｔ.」』㺁 1重備重ᖺ重᭶ 違Ｔ三正ＴＳ薩HつＳ図ご三 A』変冊子1部ࠊ࢜ࣇࢭࢵ
ࢺ༳ๅ




「-」傘 㺀SHI３B判３薩３Ｔ.」傘㺁 1重重0ᖺ」᭶ 違Ｔ三正ＴＳ薩看Ｆ三推ご三 A』変冊子1部ࠊ࢜ࣇࢭࢵ
ࢺ༳ๅ






「-」重 㺀SHI３B判３薩３Ｔ.」重㺁 1重重0ᖺ重᭶ 違Ｔ三正ＴＳ薩看Ｆ三推ご三 A』変冊子1部ࠊ࢜ࣇࢭࢵ
ࢺ༳ๅ













番ྕ 件ྡ ᖺ௦ 作成絃Ⓨ信→ཷ信㸧 形態 ഛ考











「-『『 㺀SHI３B判３薩３Ｔ.『『㺁 1重重1ᖺ10᭶ 違Ｔ三正ＴＳ薩看Ｆ三推ご三 A』変冊子1部ࠊ࢜ࣇࢭࢵ
ࢺ༳ๅ
「-『』 㺀SHI３B判３薩３Ｔ.『』㺁 1重重1ᖺ1「᭶ 違Ｔ三正ＴＳ薩看Ｆ三推ご三 A』変冊子1部ࠊ࢜ࣇࢭࢵ
ࢺ༳ๅ
「-『6 㺀SHI３B判３薩３Ｔ.『6㺁 1重重「ᖺ「᭶ 違Ｔ三正ＴＳ薩看Ｆ三推ご三 A』変冊子1部ࠊ࢜ࣇࢭࢵ
ࢺ༳ๅ






「-『備 㺀SHI３B判３薩３Ｔ.『備㺁 1重重「ᖺ』᭶/6᭶ 違Ｔ三正ＴＳ薩看Ｆ三推ご三 A』変冊子1部ࠊ࢜ࣇࢭࢵ
ࢺ༳ๅ
























「-』」 㺀SHI３B判３薩３Ｔ.』」㺁 1重重」ᖺ」᭶/『᭶ 違Ｔ三正ＴＳ薩看Ｆ三推ご三 A』変冊子1部ࠊ࢜ࣇࢭࢵ
ࢺ༳ๅ




「-』』 㺀SHI３B判３薩３Ｔ.』』㺁 1重重」ᖺ傘᭶/備᭶ 違Ｔ三正ＴＳ薩看Ｆ三推ご三 A』変冊子1部ࠊ࢜ࣇࢭࢵ
ࢺ༳ๅ
「-』6 㺀SHI３B判３薩３Ｔ.』6㺁 1重重」ᖺ重᭶/10᭶ 違Ｔ三正ＴＳ薩看Ｆ三推ご三 A』変冊子1部ࠊ࢜ࣇࢭࢵ
ࢺ༳ๅ
「-』傘 㺀SHI３B判３薩３Ｔ.』備㺁 1重重『ᖺ1᭶/「᭶ 違Ｔ三正ＴＳ薩看Ｆ三推ご三 A』変冊子1部ࠊ࢜ࣇࢭࢵ
ࢺ༳ๅ
「-』備 㺀SHI３B判３薩３Ｔ.』重㺁 1重重『ᖺ」᭶/『᭶ 違Ｔ三正ＴＳ薩看Ｆ三推ご三 A』変冊子1部ࠊ࢜ࣇࢭࢵ
ࢺ༳ๅ















「-6「 㺀SHI３B判３薩３Ｔ.6『㺁 1重重』ᖺ1᭶/「᭶ 違Ｔ三正ＴＳ薩看Ｆ三推ご三 A』変冊子1部ࠊ࢜ࣇࢭࢵ
ࢺ༳ๅ
「-6」 㺀SHI３B判３薩３Ｔ.6』㺁 1重重』ᖺ」᭶/『᭶ 違Ｔ三正ＴＳ薩看Ｆ三推ご三 A』変冊子1部ࠊ࢜ࣇࢭࢵ
ࢺ༳ๅ




「-6』 㺀SHI３B判３薩３Ｔ.6傘㺁 1重重』ᖺ傘᭶/備᭶ 違Ｔ三正ＴＳ薩看Ｆ三推ご三 A』変冊子1部ࠊ࢜ࣇࢭࢵ
ࢺ༳ๅ
「-66 㺀SHI３B判３薩３Ｔ.6備㺁 1重重』ᖺ備᭶/重᭶ 違Ｔ三正ＴＳ薩看Ｆ三推ご三 A』変冊子1部ࠊ࢜ࣇࢭࢵ
ࢺ༳ๅ
「-6傘 㺀SHI３B判３薩３Ｔ.6重㺁 1重重』ᖺ重᭶/10᭶ 違Ｔ三正ＴＳ薩看Ｆ三推ご三 A』変冊子1部ࠊ࢜ࣇࢭࢵ
ࢺ༳ๅ
「-6備 㺀SHI３B判３薩３Ｔ.傘1㺁 1重重6ᖺ1᭶/「᭶ 違Ｔ三正ＴＳ薩看Ｆ三推ご三 A』変冊子1部ࠊ࢜ࣇࢭࢵ
ࢺ༳ๅ
「-6重 㺀SHI３B判３薩３Ｔ.傘「㺁 1重重6ᖺ」᭶/『᭶ 違Ｔ三正ＴＳ薩看Ｆ三推ご三 A』変冊子1部ࠊ࢜ࣇࢭࢵ
ࢺ༳ๅ
「-傘0 㺀SHI３B判３薩３Ｔ.傘」㺁 1重重6ᖺ』᭶/6᭶ 違Ｔ三正ＴＳ薩看Ｆ三推ご三 A』変冊子1部ࠊ࢜ࣇࢭࢵ
ࢺ༳ๅ
「-傘1 㺀SHI３B判３薩３Ｔ.傘『㺁 1重重6ᖺ傘᭶/備᭶ 違Ｔ三正ＴＳ薩看Ｆ三推ご三 A』変冊子1部ࠊ࢜ࣇࢭࢵ
ࢺ༳ๅ
「-傘「 㺀SHI３B判３薩３Ｔ.傘』㺁 1重重6ᖺ重᭶/10᭶ 違Ｔ三正ＴＳ薩看Ｆ三推ご三 A』変冊子1部ࠊ࢜ࣇࢭࢵ
ࢺ༳ๅ
「-傘」 㺀SHI３B判３薩３Ｔ.傘傘㺁 1重重傘ᖺ1᭶/「᭶ 違Ｔ三正ＴＳ薩看Ｆ三推ご三 A』変冊子1部ࠊ࢜ࣇࢭࢵ
ࢺ༳ๅ
「-傘『 㺀SHI３B判３薩３Ｔ.傘備㺁 1重重傘ᖺ」᭶/『᭶ 違Ｔ三正ＴＳ薩看Ｆ三推ご三 A』変冊子1部ࠊ࢜ࣇࢭࢵ
ࢺ༳ๅ




番ྕ 件ྡ ᖺ௦ 作成絃Ⓨ信→ཷ信㸧 形態 ഛ考
「-傘6 㺀SHI３B判３薩３Ｔ.備0㺁 1重重傘ᖺ傘᭶/備᭶ 違Ｔ三正ＴＳ薩看Ｆ三推ご三 A』変冊子1部ࠊ࢜ࣇࢭࢵ
ࢺ༳ๅ
「-傘傘 㺀SHI３B判３薩３Ｔ.備1㺁 1重重傘ᖺ重᭶/10᭶ 違Ｔ三正ＴＳ薩看Ｆ三推ご三 A』変冊子1部ࠊ࢜ࣇࢭࢵ
ࢺ༳ๅ




「-傘重 㺀SHI３B判３薩３Ｔ.備『㺁 1重重備ᖺ『᭶「』日 違Ｔ三正ＴＳ薩看Ｆ三推ご三 A』変冊子1部ࠊ࢜ࣇࢭࢵ
ࢺ༳ๅ
「-備0 㺀SHI３B判３薩３Ｔ.備』㺁 1重重備ᖺ』᭶/6᭶ 違Ｔ三正ＴＳ薩看Ｆ三推ご三 A』変冊子1部ࠊ࢜ࣇࢭࢵ
ࢺ༳ๅ
「-備1 㺀SHI３B判３薩３Ｔ.備6㺁 1重重備ᖺ傘᭶/備᭶ 違Ｔ三正ＴＳ薩看Ｆ三推ご三 A』変冊子1部ࠊ࢜ࣇࢭࢵ
ࢺ༳ๅ
「-備「 㺀SHI３B判３薩３Ｔ.備傘㺁 1重重備ᖺ重᭶/10᭶ 違Ｔ三正ＴＳ薩看Ｆ三推ご三 A』変冊子1部ࠊ࢜ࣇࢭࢵ
ࢺ༳ๅ











「-備』 㺀SHI３B判３薩３Ｔ.重1㺁 1重重重ᖺ』᭶/6᭶ 違Ｔ三正ＴＳ薩看Ｆ三推ご三 A』変冊子1部ࠊ࢜ࣇࢭࢵ
ࢺ༳ๅ
「-備6 㺀SHI３B判３薩３Ｔ.重「㺁 1重重重ᖺ傘᭶/備᭶ 違Ｔ三正ＴＳ薩看Ｆ三推ご三 A』変冊子1部ࠊ࢜ࣇࢭࢵ
ࢺ༳ๅ
「-備傘 㺀SHI３B判３薩３Ｔ.重」㺁 1重重重ᖺ重᭶/10᭶ 違Ｔ三正ＴＳ薩看Ｆ三推ご三 A』変冊子1部ࠊ࢜ࣇࢭࢵ
ࢺ༳ๅ
「-備備 㺀SHI３B判３薩３Ｔ.重』㺁 「000ᖺ1᭶/「᭶ 違Ｔ三正ＴＳ薩看Ｆ三推ご三 A』変冊子1部ࠊ࢜ࣇࢭࢵ
ࢺ༳ๅ
「-備重 㺀SHI３B判３薩３Ｔ.重6㺁 「000ᖺ『᭶「』日 違Ｔ三正ＴＳ薩看Ｆ三推ご三 A』変冊子1部ࠊ࢜ࣇࢭࢵ
ࢺ༳ๅ













「-重」 㺀SHI３B判３薩３Ｔ.100㺁 「001ᖺ」᭶ １ご囲薩０Ｓ歩灰し図 A』変冊子1部ࠊ࢜ࣇࢭࢵ
ࢺ༳ๅ
「-重『 㺀SHI３B判３薩３Ｔ.101㺁 「001ᖺ』᭶ １ご囲薩０Ｓ歩灰し図 A』変冊子1部ࠊ࢜ࣇࢭࢵ
ࢺ༳ๅ
「-重』 㺀SHI３B判３薩３Ｔ.10「㺁 「001ᖺ備᭶ １ご囲薩０Ｓ歩灰し図 A』変冊子1部ࠊ࢜ࣇࢭࢵ
ࢺ༳ๅ
「-重6 㺀SHI３B判３薩３Ｔ.10『㺁 「00「ᖺ『᭶「』日 １ご囲薩０Ｓ歩灰し図 A』変冊子1部ࠊ࢜ࣇࢭࢵ
ࢺ༳ๅ
「-重傘 㺀SHI３B判３薩３Ｔ.10』㺁 「00「ᖺ6᭶ １ご囲薩０Ｓ歩灰し図 A』変冊子1部ࠊ࢜ࣇࢭࢵ
ࢺ༳ๅ
「-重備 㺀SHI３B判３薩３Ｔ.106㺁 「00「ᖺ重᭶ １ご囲薩０Ｓ歩灰し図 A』変冊子1部ࠊ࢜ࣇࢭࢵ
ࢺ༳ๅ






「-100 㺀SHI３B判３薩３Ｔ.10重㺁 「00」ᖺ』᭶ １ご囲薩０Ｓ歩灰し図 A』変冊子1部ࠊ࢜ࣇࢭࢵ
ࢺ༳ๅ
「-101 㺀SHI３B判３薩３Ｔ.11「㺁 「00『ᖺ」᭶ １ご囲薩０Ｓ歩灰し図 A』変冊子1部ࠊ࢜ࣇࢭࢵ
ࢺ༳ๅ
「-10「 㺀SHI３B判３薩３Ｔ.11『㺁 「00『ᖺ重᭶ １ご囲薩０Ｓ歩灰し図 A』変冊子1部ࠊ࢜ࣇࢭࢵ
ࢺ༳ๅ




「-10『 㺀SHI３B判３薩３Ｔ.11傘㺁 「00』ᖺ6᭶ １ご囲薩０Ｓ歩灰し図 A』変冊子1部ࠊ࢜ࣇࢭࢵ
ࢺ༳ๅ
「-10』 㺀SHI３B判３薩３Ｔ.1「0㺁 「006ᖺ」᭶ １ご囲薩０Ｓ歩灰し図 A』変冊子1部ࠊ࢜ࣇࢭࢵ
ࢺ༳ๅ
「-106 㺀SHI３B判３薩３Ｔ.1「1㺁 「006ᖺ6᭶ １ご囲薩０Ｓ歩灰し図 A』変冊子1部ࠊ࢜ࣇࢭࢵ
ࢺ༳ๅ
ࢥࣆ࣮

























」-『 ࠕTしご薩BＴ駅継歩Ｓ灰薩Ｔ灯薩HI７４SHI２A 1ࠖ重重「～1重重」ᖺ B歩駄駄薩Sしご三三歩灯灯 A」洋⣬10枚ࠊࢥࣆ࣮ 〝SHI３B判３〟『重～』「ྕ掲載
記஦ࢥࣆ࣮ࠊ1重重「-重」ᖺ
㡭࡟ཷ領
」-』 ࠕJＦたＦＳ...薩Ｆ薩三ご図つ三Ｓ薩づ歩囲歩図. 1ࠖ重重「ᖺ B歩駄駄薩Sしご三三歩灯灯 ࢝ࢵࢺࣇ࢛ࣝࢲ࣮1枚ࠊ
A『洋⣬傘1枚ࠊࢥࣆ࣮
日ᮏ再訪旅行ࡢ記録







































































































」-「1 ࠕࡃࢀえࡤࢇ３４.傘』 薩ࠖ 1重重」ᖺ6᭶1日 Ｋ．Ｍ．㹑編集Ⓨ行 B』冊子1冊ࠊ活版 ࠕ出会ࡗ࡚ࡃࢀࠖ写真展
ࡢ紹௓記஦掲載















































































































































番ྕ ᧜影地 被写体 形態
『-1 ࿋ ࿋鎮Ᏺ府 小ࠉ横『1.傘ェ』「.重続駅薩縦
『-「 ࿋ 中通ࡾࠊ中通ࡾ夷講ࠊࣂࢫࢭンࢱ࣮ 小ࠉ横『1.傘ェ』」.備続駅薩縦
『-」 ࿋ 廃潜水艦ࠊࢢࣛ࢘ンࢻࡢ整地 小ࠉ横『1.傘ェ』」.備続駅薩縦
『-『 ࿋ ஧河ࣉ࣮ࣝ建設 小ࠉ横『1.傘ェ』「.重続駅薩縦
『-』 ࿋ ஧河ࣉ࣮ࣝ建設࣭完成 小ࠉ横『1.傘ェ』」.備続駅薩縦
『-6 ࿋ 広駐屯地ࠊ虹ᮧࠊ虹ᮧ地ᅗ 小ࠉ横『1.傘ェ』」.備続駅薩縦
『-傘 ࿋ ஧劇ࠊ࣓࢝ࣛ屋ࠊ┳ᯈ 小ࠉ横『1.傘ェ』」.備続駅薩縦
『-備 ࿋ ୕津田ࣂ࣮࣮ࣞ࣎ࣝࠊࢢࣛ࢘ンࢻࠊࢸࢽࢫࡢ少女 小ࠉ横『1.傘ェ』」.備続駅薩縦
『-重 ࿋ 郷原方面ࠊ牛ࡢୗ肥㐠ࡧ」点 小ࠉ横『1.傘ェ』「.重続駅薩縦
『-10 ࿋ 休山࠿ࡽ࿋港ࠊ⅊ࡀ峰࠿ࡽ࿋ᕷෆ 小ࠉ横』「.重ェ『1.傘続駅
『-11 ࿋ ࿋ࣁ࢘ࢫࠊ入船山 小ࠉ横』」.備ェ『1.傘続駅
『-1「 ࿋ ࿋㥐ࠊ民家ࠊ景色ࠊ壁塗ࡾ 小ࠉ横』」.備ェ『1.傘続駅
『-1」 ࿋ 変電ᡤࠊᕝ辺民家ࠊ࿋㐍駐軍ࣂࣛࢵࢡ 小ࠉ横』」.備ェ『1.傘続駅
『-1『 ࿋ 花電車ࠊ祭ࡾࡢ着物ࠊ映⏬館前ࠊ子࡝ࡶ祭ࡾ 小ࠉ横』」.備ェ『1.傘続駅
『-1』 ࿋ 女学生㸰人「点 小ࠉ横』「.重ェ『1.傘続駅
『-16 ࿋ ࢳンࢻン屋 小ࠉ横』「.重ェ『1.傘続駅
『-1傘 ࿋ࠊ不明 ⏫中ࠊ街㐨࡜荷車ࠊࢪ࣮ࣉ㸰ྎ 小ࠉ横『1.傘ェ』」.備続駅ࠉ縦
『-1備 ࿋ ࠿ࡿࡀࠊ࿋港近ࡃࠊ音戸 小ࠉ横』」.備ェ『1.傘続駅
『-1重 ࿋ࠊ広島単 宝ࡃࡌࠊ帽子屋 小ࠉ横』「.重ェ『1.傘続駅
『-「0 ࿋ࠊ不明 ചᖸࡋࠊ陶器売ࡾࠊ屋ྎ絃鎌倉参㐨週 小ࠉ横』」.備ェ『1.傘続駅
『-「1 ࿋ 雪ࡢ段々⏿ࠊ休山࠿ࡽ広方面ࠊ雪景色』点 大ࠉ横備重.』ェ』重.備続駅
『-「「 ࿋ ࢻࢵࢡ『点ࠊ࣓࣮ࢹ࣮行㐍 大ࠉ横備重.』ェ』重.備続駅











『-「備 ࿋ࠊ不明 屋ྎ࡜犬ࠊ࿋中通ࣞࢥ࣮ࢻ売ࡾࠊ荒物屋 大ࠉ横』重.備ェ備重.』続駅ࠉ縦
『-「重 広島 広島㥐前闇ᕷࡢ火஦「点 小ࠉ横『1.傘ェ』「.重続駅ࠉ縦
『-」0 広島 福屋屋ୖ࠿ࡽ比治山方面ࠊ中心部໭部 小ࠉ横『1.傘ェ』」.備続駅ࠉ縦
『-」1 広島 己斐電停ࠊ猿猴橋࡜親子ࠊ中央ⓒ貨店前 小ࠉ横『1.傘ェ』「.重続駅ࠉ縦




『-」『 広島 相生橋ࠊ原⇿ࢻ࣮࣒ࠊ河岸ࠊࣅࣝ 小ࠉ横』「.重ェ『1.傘続駅




『-」傘 広島 広島㥐前闇ᕷࡢ火஦跡」点ࠊ逓信病院焼ࡅ跡 大ࠉ横備重.』ェ』重.備続駅
『-」備 広島 ඵ୎堀ࣂࣛࢵࢡࠊඵ୎堀電車通ࡾࠊ流ᕝ教会 大ࠉ横備重.』ェ』重.備続駅




『-『1 東ிࠊ不明 橋࡜乞食ࠊ映⏬┳ᯈ 小ࠉ横『1.傘ェ』」.備続駅ࠉ縦
『-『「 尾㐨ࠊ不明 ⚄社境ෆࠊ仏像ࠊ஧宮金ḟ郎ࠊ境ෆ 小ࠉ横『1.傘ェ』」.備続駅ࠉ縦
『-『」 岩国 錦ᖏ橋࡜花見ࠉ『点 小ࠉ横『1.傘ェ』」.備続駅ࠉ縦
『-『『 Ụ田島 Ụ田島遠景ࠊỤ田島軍入ཱྀࠊỤ田島⸄ࡢ配給 小ࠉ横』」.備ェ『1.傘続駅
『-『』 不明 子࡝ࡶ࢔ࢵࣉ6点 大ࠉ横備重.』ェ』重.備続駅
『-『6 不明ࠊ࿋ 小屋掛ࡅࡢ芝居ࠊ麦㐠搬ࠊ⸄㐠搬 小ࠉ横『1.傘ェ』」.備続駅ࠉ縦
『-『傘 不明 ࣮࢜ࢫࢺࣛࣜ࢔兵࡜子࡝ࡶ「点 小ࠉ横『1.傘ェ』「.重続駅ࠉ縦
『-『備 不明 靴修理ࠊ靴磨ࡁ 小ࠉ横『1.傘ェ』「.重続駅ࠉ縦
『-『重 音戸ࠊ不明 音戸浜ࠉ魚ᖸࡋ࡜網ᖸࡋࠊ芋ᖸࡋࠊࢧ࣐࣓ࣖᖸࡋ 小ࠉ横『1.傘ェ』」.備続駅ࠉ縦
『-』0 不明 写真館前ࠊ賭ࡅ碁 小ࠉ横』「.重ェ『1.傘続駅
『-』1 ࿋ 靴修理ࠊ陶器売ࡾࠊ࣒ࣛࢿ売ࡾ 小ࠉ横』」.備ェ『1.傘続駅
『-』「 不明 学校ࡢ火஦」点 小ࠉ横』」.備ェ『1.傘続駅
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